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Transkription: 1 D(is) M(anibus)





7 v(ixit) an(nos) XXIII m(enses) IX.
Anmerkungen: 1-7: Mittig gesetzter Text.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Gaius Iulius Vitalis, dem Sohn, hat Iulia




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit mehrfach profilgerahmtem Inschriftenfeld. Auf der
Bekrönung mit Akroteren ein Adler in einer oben abgerundeten Nische. Größe des
Abklatsches 35 x 39,5.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7867
Konkordanzen: CIL 06, 20322
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